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A Parigi la torre della discordia
La clamorosa bocciatura in extremis della Tour triangle firmata Herzog & de



















































Sono i percorsi che
modellano le città
La fase 2 dell’edilizia sociale
secondo la Francia
Ora è Tschumi a vincere la
sua battaglia di Alesia
Singapore: casinò, resort,
gated communities: come





Fuksas e Hadid, altre due
opere griffate per
Montpellier
Diventerà come Barcellona o
Valencia, ma alla francese
Il «grattasuolo» è una
provocazione
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L'«Affresco» di Renzo Piano
per il porto di Genova: una
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Libeskind a Como? Un
classico riciclo come quei
regali di nozze fatti senza
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